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профинансировано частными операторами и грузовладельцами, то с локомотивным парком 
таких решений пока не существует. 
Тарифы на перевозку пошли вверх. По всем законам экономики рецессия в Украине и 
сокращение объемов перевозок на 20% должны приводить к падению ставок на перевозки. 
Однако в условиях военных действий на востоке страны, ухудшения эффективности 
транспортно-логистической системы и дефицита вагонов произошел рост тарифных ставок, в 
первую очередь частных операторов. 
Традиционно все операторы устанавливают свои тарифы, привязываясь к стоимости 
перевозки государственным вагоном, принимая его за коэффициент 1,0. Последние годы 
частные операторы применяли средний коэффициент, который не превышал 1,05. 
Парадокс, но при падающем объеме перевозок стоимость растет. По некоторым 
направлениям мы вынуждены платить частным операторам коэффициент 1,5. Эта наценка и 
переплата в 50% — результат военно-политической ситуации в Украине. 
Глинодобывающие активы United Minerals Group находятся вне зоны военных 
действий. Здесь у нас другая проблема — порты. Мы потеряли Феодосию. Не можем грузить 
глину из Мариупольского порта, поскольку нет ж/д сообщения достаточной пропускной 
способности. Потому мы вынуждены были переориентироваться на Одесские порты и 
Бердянск. В то же время и работа с ними не так проста: Одесские порты перегружены 
зерновыми, а на Бердянск легла основная нагрузка по каботажным перевозкам сырья в адрес 
меткомбинатов Мариуполя. Для нашей компании это выражается в увеличении стоимости 
фрахтовых операций, что в конечном итоге влияет на цену продукции и снижает ее 
конкурентоспособность. 
Как только завершатся военные действия, на восстановление инфраструктуры 
понадобится несколько месяцев. А дальше — вопрос запуска производства. Придется 
восстановить разрушенные производственные мощности. Нужно будет закупить новую 
технику на замену поврежденной. Потребуются значительные технические и финансовые 
ресурсы для запуска оборудования после длительного простоя. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЛОГИСТА  (НА 
ОСНОВАНИИ ОПРОСОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ) 
 
Логистика- важнейшая сфера деятельности любой производственной и торговой 
фирмы, затраты на неё в промышленно развитых странах составляют 20–30% ВВП. Сегодня 
логистика во всех странах мира превратилась в привычный функционал менеджмента 
большого количества компаний. В их логистических подразделениях работают десятки 
тысяч менеджеров разного уровня: от операционных логистов до директоров по логистике.  
Главная проблема заключалась – и заключается до сих пор – в отсутствии 
профессионального персонала. И если склады можно построить за год, то на подготовку 
персонала требуется несколько лет. В 2003-2004 годах Научный комитет и рабочая группа по 
стандартизации Европейского сертификационного комитета (ECBL) и Европейская 
логистическая ассоциация (ELA) разработали «Стандарты компетенций по логистике и                                                         111 ассистент кафедри транспортного менеджменту і логістики, ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» 
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управлению цепями поставок», которые являются основным нормативным документом для 
обеспечения процедуры европейской трехуровневой сертификации по логистике. Новая 
система стандартов и требований к компетенциям логистов, действующая с января 2005 
года, существенно расширила область применения знаний и навыков по управлению цепями 
поставок (Supply Chain Management – SCM). Это продиктовано бурным развитием 
концепции и технологий SCM в бизнесе. Изменились названия и аббревиатуры всех трех 
уровней европейской сертификации по логистике. Вместо уже привычных: Junior level (EJ 
Log) – юниор-логист; Senior level (ES Log) – сеньор-логист; Master level (EM Log) – мастер 
логистики – в новых стандартах введены соответственно следующие названия: 
Supervisory/Operational level – ElogSO (контролирующий/операционный логист); Senior level 
– ElogSE (старший логист); Strategic Level – ElogST (логист стратегического уровня). Но, 
главное, во многом изменились содержательная часть требований к знаниям, умениям, 
навыкам, определяющим сегодняшнюю квалификации логистов. Особенно большие 
изменения произошли в части требований к стратегической направленности их деятельности 
и знаниям современных методов принятия логистических решений и SCM-технологий. 
Национальные сертификационные комитеты, созданные по одному в каждой стране, 
входящей в совет ECBL, должны аттестовывать соискателей на соответствие требованиям 
установленных «Стандартов» ELA/ECBL. При этом программы обучения, подготовки и 
переподготовки персонала для прохождения такой аттестации разрабатываются и 
применяются в каждой стране самостоятельно на основе имеющейся практики, стандартов 
высшего и профессионального образования.  
В таблице 1 подробно описаны требования, предъявляемые к должности «логист» в 
разных странах мира, таких как Украина, Россия, США и Германия.  
Таблица 1 
Требования, предъявляемые к логисту в разных странах мира 
Страна Основные требования Обязанности логиста 
Украина 
 
полное высшее образование; 
опыт работы от 1 года; 
знание ПК (1С и Microsoft Office); 
владение иностранными языками (английский, 
немецкий, польский); 
знания правил перевозки различных грузов; 
знание логистических аспектов деятельности 
предприятия (закупки, запасы, складирование, 
перевозка, отгрузка, поиск попутных грузов); 
умение составлять маршруты с учетом 
рентабельности, километража, времени 
доставки товара; 
знание правил оформления сопроводительных 
документов; знания технической составляющей 




внимательность, собранность, оперативность, 
рассудительность; 
скорость принятия решений; 
логическое мышление 
умение общения с людьми разных уровней 
умение работать в режиме многозадачности; 
готовность к быстрому обучению. 
организация процесса перевозки и его 
контроль; 
планирование, расчет оптимальных 
маршрутов для доставки продукции; 
контроль за рациональным использованием 
транспортных средств в соответствии с 
установленными нормами, их 
грузоподъемностью и вместимостью; 
контроль за движением продукции в пути, за 
передвижением транспорта по маршрутам; 
контроль и учет ГСМ и запасных частей; 
контроль за своевременностью прихода 
транспортных средств под погрузку и 
разгрузку, продолжительностью погрузочно-
разгрузочных работ; 
оформление транспортной документации; 
отчётность; 
контроль за выполнением заявок и планов; 
ввод планов на отгрузку, электронных 
заявок, оформление перевозочных 
документов на готовую продукцию; 
онлайн поиск и сопровождение грузов, для 
собственного и наемного транспорта; 
оформление документов (договоров, заявок, 
учет транспортных расходов, выписка 
путевых листов и ТТН, списание топлива). 
Россия 
 
образование средне-специальное или высшее; 
знание ПК (1С и Microsoft Office);  
опыт работы от 1 года; 
опыт работы в должности логиста; 
опыт работы с водителями; 
знание товарно-транспортных и других 
контроль и сопровождение отгрузки нашей 
продукции со склада в адрес покупателей; 
ведение клиентской базы: прием заказов по 
телефону и по электронной почте от 
текущих клиентов, выставление им счетов на 
оплату, организация отгрузки; 
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Страна Основные требования Обязанности логиста 
сопроводительных документов; 
умение вести переговоры; 
планирование маршрутов водителей  
ведение переговоров‚ заключение договоров‚ 
заявок с заказчиками и перевозчиками; 
знания оформления документов. 
опыт взаимодействия с транспортными 
компаниями 
Личностные качества: 
развитые коммуникативные навыки; 
высокий уровень культуры; 
высокая работоспособность; 
грамотная речь; 
уверенность в себе; 
способность воспринимать, анализировать 
большой объём информации 
личная организованность, активность; 
открытость; стрессоустойчивость, 
педантичность. 
работа с документами: составление 
первичных отгрузочных документов, 
контроль оплаты, составление отчетов, 
анализ по отгрузкам; 
расчет ставок стоимости маршрута‚ 
составление коммерческих предложений; 
взаимодействие с клиентами: прием и 
обработка заказов от клиентов, работа в 1С; 
взаимодействие со складом: по вопросам 
сбора заказов, контроль своевременной 
погрузки ТС и выезда; 
взаимодействие с транспортными 
компаниями: поиск оптимальных 
транспортных компаний, формирование 
заказов в транспортные компании; 
взаимодействие с водителями-
экспедиторами: оперативное управление 
водителями, координация и контроль, 





деловой этикет и навыки общения с 
клиентами; коммуникативные навыки; 
знание языка; квалифицированные кандидаты, 
которые в настоящее время проживают в США; 
обеспечение бесперебойности поставок в 
региональном и глобальном пике сезонности;  
контроль над всеми звеньями цепочки поставок 
для обслуживания в течение всего бизнес-
цикла; 
 анализирует, разрабатывает рекомендации и 
выполняет изменения в инфраструктуре 
цепочки поставок, логистике импорта / 
экспорта, синхронизации цепочек поставок и 
определениях глобальных измерений 
производительности; 
 выполнение сбора, обслуживания, анализ и 
отчетность по цепочке поставок и данных 
продаж в поддержку прогнозирования спроса, 
поддержки планирования мощностей и 
поддержки стратегии инвентаризации. 
выполнение анализа прогнозирования 
спроса, определяя общий спрос на товары и 
услуги по всему региону; 
сбор и контроль ежемесячных фактических 
данных для создания новых статистических 
прогнозов спроса; 
измерение точности прогноза, анализ 
первопричинах вариаций, корректировка 
расчетов и выполнение корректирующих 
действий с коллегами по продажам и 
маркетингу; 
предоставление информации о тренде 
продаж для управления продажами и 
планированием операций. 
сотрудничество с заводами для 
отслеживания и сбора данных о продукции; 
проведение оптимизации точек поставки и 
распределения, для максимизации 
обслуживания; 
обеспечение соответствие настроек MRP и 
оптимизация для поддержки стратегии 
планирования поставок для каждого SKU. 
Германия 
 
степень бакалавра, магистра, PHD 
направленности на управление цепочкой 
поставок, логистику, промышленную 
инженерию, деловое администрирование и / или 
математику; 
опыт работы 3-5 лет; 
опыт работы в сфере логистики и цепи 
поставок;  
хорошая степень компьютерной грамотности, 
знание всех пакетов MS Office, включая Project; 
хорошее понимание компьютерной 
грамотности, знание CAD, Class, Cast, CAPS 
управление проектами / программами - 
относится к цепочкам поставок; 
хороший письменный и разговорный 
английский язык является необходимым; 
умение работать на стратегическом уровне; 
планирование и организационные способности; 
ориентированность на результаты;способность 
быстро осмысливать и исполнять сложные 
требования; способность оценивать 
обеспечение максимальной экономии всех 
возможностей / проектов с оптимальными и 
в то же время оптимальными решениями и 
достижение ожидаемой рентабельности; 
полностью соответствовать бизнесу 
клиентов и понимать их внутренние и 
внешние проблемы и как они могут повлиять 
на деятельность; 
ответственность за проектирование, 
калькуляцию и реализацию следующих 
элементов цепочки поставок: 
определение возможностей создания 
ценности; 
технологический дизайн и реинжиниринг; 
применение проектирования к инициативам 
клиентов, чтобы они могли быть 
реализованы наиболее эффективным 
образом; 
быть ключевым фактором для достижения 
бизнес-единицей своей экономии и 
увеличения доли финансовых целей путем 
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Страна Основные требования Обязанности логиста 
существующие операции (собственные / 
заказчиков) и определять области для 
улучшения; 
способность демонстрировать аналитическое и 
логическое мышление;перевод многих реальных 
решений в реальные планы внедрения; 
уметь оценивать существующие операции 
(внутренний бизнес / клиент) и определять 
области для улучшения 
опыт управления проектами и 
программами;способность быстро выявлять и 
оценивать ключевые риски воздействия и 
последующую разработку соответствующих 
планов смягчения;  
желательна другая соответствующая 
техническая квалификация, такая как CAPS, 
CAST, MPL. 
поиска и принципов выявления 
потенциальных постоянных улучшений, 
когда бизнес-единица может повысить 
ценность в странах, входящих в 
определенные бизнес-подразделениями 
регионы; 
проектировать, разрабатывать и 
анализировать логистические решения для 
удовлетворения требований клиентов, 
непрерывного совершенствования и 
повышения производительности; 
поддержка команд бизнес-единиц в 
стремлении к новому бизнесу в рамках 
западноевропейской логистической цепочки; 
 
 
Профессия «логист» в течение последних лет устойчиво занимает место в первой 
десятке из сотни самых популярных профессий. Неудовлетворенный спрос на логистов 
среднего и высшего звена различными исследованиями характеризуется цифрами от 30% и 
более. Особенно велика потребность в дипломированных руководителях служб логистики 
компаний, а также интегральных менеджерах, осуществляющих координацию между 
функциональными подразделениями фирмы и управление цепями поставок.   Значение и 
роль логистики мировом бизнесе значительно изменились за последнее десятилетие. 
Требования, предъявляемые сегодня к логистам, обусловливают необходимость 
формирования многоступенчатой структуры подготовки и переподготовки кадров, 
учитывающей отраслевую и функциональную специализацию логистов. В связи с 
нарастанием конкуренции, глобализацией рынков, растущими требованиями потребителей к 
качеству логистического сервиса, компетенции в сфере логистики сегодня становятся 
стратегическим ресурсом, требующим высокого уровня подготовки персонала.     
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